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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, West Virginia, Kanawha, Nitro: Ridenour Park: west end of lake,
SW of dam. Elevation about 650 feet. 38°25'15"N 81°50'28"W, 38.420833, -81.841111, 2002-08-06,
Gordon C. Tucker, 13028, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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